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La doctrina de la llengua
No ens dolgui de recomençar Ies coses, car la vida és un etern recomença-
ment. Hem dit, i ho repetim, que el veritable catalanisme comença ara. I comença
per a tots aquells que encara no l'han après i per als que l'hagin pogut desapen-
dre. La prova que som encara al començament, la tenim en la manca d'unanimi¬
tat en allò que es refereix a la llengua. A desgrat del canvi de règim, a desgrat de
la votació de l'Estatut, a desgrat de l'entusiasme de les munions per l'assoliment
d'un govern propi, la catalanització del poble i de les seves manifestacions espi¬
rituals és lentíssima, escassíssima, migrada a tot ser ho. I no gaudirem de plena
sobirania, tinguem ho ben present, per molt amples que siguin les llibertats que
assolim, si no estem absolutament catalanilzats. Cal, doncs, ara més que mai, in¬
sistir en la doctrina de la llengua: la fidelitat al terrer, a les tradicions, al geni na¬
cional i al caràcter col·lectiu del poble no tindrà cap eficàcia, si no és presidida
per la fidelitat de la llengua, car la llengua és l'únic aglutinant de tot això. Com
digué Mistral, la llengua és el retrat d'un poble, és la Biblin de la seva història, el
moviment vivent de la seva personalitat. Tant com els costums o la vegetació, la
llengua és un producte natural, afaisonat pel clima, per la latitud, per totes les
condicions biològiques del poble. Per això el patriarca de Provença la definia
també dient que és la revelació de la vida real, la manifestació del pensament hu¬
mà a l'instrument sagrat de les civilitzacions.
La llengua és la manifestació externa del geni nacional, el senyal més carac¬
terístic de tota personalitat col·lectiva, poble, raça o nació; és també, la marca
més preciosa de la seva noblesa i l'encarnació natural del seu esperit. 1 no serem
mai catalans perfectes si no emprem el català en totes les manifestacions de la
nostra vida, si no el cultivem com cal, si no l'avantposem a totes les llengües del
món. No hi han de valer consideracions d'ordre pràctic ni excuses: el català ha
d'ésser la llengua de tots els catalans, per a llurs finalitats de les més humils a les
més elevades.
No n'hi ha prou de parlar-la, a tot drap, com sol dir se. Cal parlar-la bé,
procurant netejar-la d'impureses, de barbarismes i de grolleries. Cal saber-la es¬
criure, per a poder-la usar en tot moment, per a toies les necessitats de relació.
Cal fomentar-la, donant sempre preferència als periòdics i als llibres catalans. Cal
imposar-la a la rotulació dels establiments, a les relacions comercials, sobreto',
on el seu triomf sembla més difícil per no sabem quina negligència col·lectiva o
quina temença infundada. Una important casa de comerç de Barcelona exposava,
no fa gaire, en un dels seus ap^dors, per a provar la seva antiguitat, elsjllibres
de comptabilitat d'ara fa un segle i mig. Doncs bé, aquesta comptabilitat era en
català. ¿Perquè trobem encara tants de comerciants catalanistes que empren el ca¬
talà en totes llurs relacions, menys en les relacions comerciaU? 1 això no s'explica
gaire, donat el laconisme dels llibres de comptabilitat, on no hi ha filigranes d'es¬
til ni complicacions gramaticals.
Tornant a la doctrina de la llengua direm que és l'essencial, la que més hem
de mantenir, si volem tenir dret a esser amos dels nostres destins; millor dit, ni a
triar tenim dret, car si no mantenim la llengua estem condemnats a morir com a
poble. Que ens serveixi d'exemple el llarg eclipsi, tan semblant a la mort, que
ha sofert la nostra pàtria abans del seu desvetllament. A causa d'aquest eclipsi ens
quedàrem sense una cultura, sense un conglomerat espiritual que ens dongués
consciència de la nostra personalitat col·lectiva; i la nostra decadència i la nostra
ruïna eren lamentables. Però quan salvàrem la llengua, salvàrem l'ànima. Aquesta
ànima, tanmateix, no l'enfortirem i no la farem digne de les prerrogatives que
vol, si no donem a la llengua, que és la seva expressió més directa i pura, tota la
fidelitat entusiasta que mereix. La llengua, primer que rés; i tota la resta, com hom




Pro - Atur Forçós
//.« llista
Continuació del districte primer
NOTES D'ART
Una iniciativa del pintor íu Pasqual
Retallem de El Dia Qrdficot
«El banquete a los artistas premia¬
dos en el concurso «Montserrat vist
pels pintors catalans», tuvo un epílogo
Que pudiera y debiera tener saludables
Consecuencias para nuestro arte. El pin»
tor ivo Pascual dió cuenta de la labor
Que con sus alumnos realiza en Oloft
Organizando exposiciones periódicas
Cn la «Sala Vayreda», de aquella po¬
blación, de famosa tradición artística;
expuso que, a su propuesta^ el Âyun'^
^amiento de Olot habla consignado en
presupuesto, para tontinuátla eti años
Sucesivos, la suma de tres mil pesetas,
pora premiar cada año la mejor obra
Mensual
Pessetes
Suma anterior . . . 2.313'25
Manuel Puig Graupera . 2'50
Francesc Vilavella . . . l'OO
Angel Matas l'OO
Josep Safont Tria Calafell l'OO
Joaquim Bartra Laborde . 2'00
Miquel Miró 2'00
Joana Perlasia Calvo . . 200
Josep Vila Gordis . . . 4'00











Florenci Mas Oliver. . . 2'00
Miquel Colomer.... 4'00
Enric Aromí 5-00
Teresa Sagrera Font. . . l'OO
jaume Vilagrassa. . . . 2'00
Joaquim Marata .... 1:00






de los artistas que allí acuden a pintar
durante el verano.
Ivo Pascual, al dar cuenta de esta
iniciativa, dirigióse a los representantes
de la Prensa suplicando dictarán a ella
la mayor publicidad posible, en el de¬
seo de que cunda la idea entre las po¬
blaciones catalanas cuyas bellezis me¬
recen ser propagadas por los artistas
que a ellas acuden, y con mayor moti¬
vo acudirían durante el verano; lo que
sin gran sacrificio para cada una de las
poblaciones interesadas, podrían repre¬
sentar en Conjunto una aportación con¬
siderable para la pintura y para las ar¬
tes plásticas de Cataluña. La bella y fe¬
liz iniciativa del pintor Ivo Pascual, rea¬
lizada por el Ayuntamiento de Ojot,
fué comentada con merecidos elogios,
esperándose será secundada por otras
poblaciohës cáialañas.»
Suma i segueix . . . 2.374'25
Nota important de la
Comissió Pro Atur Forçós
La Comissió Pro Atur Forçós acordà
en la reunió d'ahir la publicació de la
llista, breu però important, dels dona¬
tius per una sola vegada que a favor de
la Caixa de l'esmentada Comissió han
estat fets fins a la data present.
Sr. Pere Pascual Rius . 200 00 Ptes.
Un federal..... lOO'OO »
Associació Patronal de
Gèneres de Punt de
Ma'aró 3.000'00 »
Sra Teresa Oliver. . . 5 00 »
Grup de Patrons Tin¬
torers de Mataró . . 500'00 »
Recaptat en el festival
celebrat en el Clavé
Palace organitzat per
l'Agrupació Filhar¬
mònica de Mataró. . 877'50 »
Total ingressat. . . 4.682'50 Píes.
L'Associació Patronal de Gèneres de
Punt i el Grup de Patrons Tintorers de
Mataró han fet el donatiu esmentat de
primer antuvi i sense perjudici, segons
manifestacions pròpies, de fer les ges¬
tions convenients a fi de poder establir
una important subscripció [mensual a
favor dels obrers sense feina.
En fer públics aquests donatius, la
Comissió regracia als generosos do¬
nants el gest realitzat, i ensems que
dona fe de les quantitats rebudes, desit¬
ja que sorgeixin dignes imitadors ja que
NOTES POLITIQUES
La Constitució ha estat aprovada
Prèvia lectura del text de la Consti¬
tució, tal com ha quedat després de
corregit l'estil, les Corts, en votació no¬
minal, l'han aprovat per 368 vots.
Entre els 08 diputats que no l'han
votat, hi ha el comte de Romanones,
els comandants Franco i Jiménez, els
senyors Pi i Arsuaga, Balboníín i Bar-
riobero, els agraris i els basco-navarie-
sos.
Els diputats han escoltat a peu dret
la leciura del text constitucional i el
discurs del president de la Cambra, se¬
nyor Besteiro.
L'elecció presidencial
El president de la Cambra en acabar
la sessió parlà com de costum amb els
periodistes. Els va dir que avui comen ¬
çarà la sessió a dos quarts de cinc de la
tarda, amb precs i preguntes. A dos
quarts de sis serà l'elecció del President
de la República. La cerimònia deia
promesa s'ha avançat per celebrar-la a
dos quarts de tres de la tarda, amb el fi
que es faci sense precipitacions. Acabà
lliurant als periodistes fascicles del text
constitucional.
la continuació d'aquesta obra fa precís
la obtenció de més cabals, bé siguin
nutrint la important subscripció ober¬
ta, 0 en altres successius donatius per a
fer ben aviat factible el subsidi que es
proposa dur a cap aquesta Comissió a
favor de l'obrer que es trobi sense fei¬
na i en vertadera necessitat.
Al mateix temps podem avançar que
molt aviat seran distribuïts subsidis als
obrers i obreres inscrits i que a judici
de la Comissió, com a resultat de l'in¬
formació privada que s'ha obert en ca¬
da cas, els cregui amb més necessitat
de rebre l'esmentat subsidi.
Més^endavanti ja indicarem en la for¬
ma que aquesta[[Comissió creu més
oporlú establir l'ajut econòmic als
obrers seuse feina inscrits, i seleccio¬
nats com a urgent necessitat.
NOTES DEL MONTSENÏ
Arbúcies
Una biblioteca.—Per&CQtá de l'Ajun¬
tament i aprovat pels iepresentanís de
les entitats locals, ha estat demanada
una Biblioteca popular a l'Institut de
la Caixa de Pensions i d'Estalvis per a
la Vellesa.
El campionat de futbol.—En. el cam¬
pionat de futbot que s'esià celebrant en
la provincia de Girona, grup A, sego¬
na categoria, l'equip local va a segon
lloc amb 8 punts.
Casament.—ï)\es passats, es celebrà
el casament del jove^propietari Jaume
Iglésies Pepiteu amb la senyoreta Ra»
mOna Pagès Soler. Els donà la benedic¬
ció el Rnd. Dr. Ramon Pagès, adreçant-
los-hi una escaient plática.
Els convidats en nombre d'uns qua¬
ranta se'ls serví el tradicional àpat a ca¬
sa de la núvia»
Reunió de propietaris.—Ptx tal d'as¬
sistir a una reunió de propietaris que
tenia lloc a Girona, sor í de la nostra
vila la major part dels propietaris.
—Aixímateix, una comissió d'indus¬
trials roders^de la comarca Montseny-
Guilleries, anà a trobar el Governador
a fi de que amb la seva intercessió pu¬
gui trobar se remei a la crisi que tra¬
vessa aquesta indústria.
Els sindicats.—S'ha celebrat un mí¬
ting de propaganda cultural i societària




en el Centre Popular Republicà una
agrupació teatral d'aficionats que es
proposa donar a conèixer les obres
més selectes del teatre cata'à.
Diumenge passat es donà la primera
representació, posant en escena «Les
Aurenetes» i «Per no entendre el cas¬
tellà».
El Sindicat Unie.—Acabs de consti¬
tuir-se, federant-se,amb e's altres po¬
bles de la comarca, un Sindicat de Tre¬
balladors, adherit a la C. N. T.




Inauguració d'una Biblioteca ~ Diu¬
menge vinent tindrà lloc l'acte d'ober¬
tura oficial de la Biblioteca Escolar i
Municipal en aquesta vila. patrocinada
per l'Ajuntament.
Reunió di propietàrIs.—Dimecres
passat es celebrà una reunió dels pro¬
pietària d'aquest terme a l'objecte d'as¬
sociar se i agregar-se a l'Institut Agrí-
co'a Català de Sant Isidre.
Festa de l Immaculada.—VAssocis»
ció de Filles de Maria d'aquesta parrò¬
quia ha celebrat u.ns solemnes cultes
per a festejar la diada Patronal.
Cinema AS.—Aquesta empresa se¬
gueix projectant uns excel·lents pro¬
grames de pel·lícules silents i sonores.
Pels dies 6 i 8, ja té anunciats grana
films de l'art mut.
Corresponsal
Sant Celóni
Cursets culturals.-Ai Casal Català
Republicà s'han inaugurat amb nom¬
brosa concorrència uns cursets de Gra¬
màtica Catalana, Història i Geografia
de Catalunya i de Temes de Cultura ge¬
neral, a càrrec de professors i elements
locals.
Un cas insòlit.—Han presentat la di¬
missió els regidors que formen la mi¬
noria consistorial, davant l'indelicade¬
sa que representa el formar part d'un
Ajuntament del qual l'Alcalde-Presi-
dent, té 5 0 6 querelles en contra d'ell,
Segons les últimes notes polítiques
de la Premsa, aquest senyor ha estat
nomenat, per amistat dels senyors Qi-
ral i Polo, delegat del Partit lerrouxista
al districte d'Arenys de Mar.
Una altra planxat-Recent encara la
vinguda de Macià qne els representants
del poble feren la gran planxa de nO




Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
a saludar, aquesta setmana, amb motiu
de passar el President cap a Montseny,
s'ha repetit una altra part de sainet;
hom veié córrer darrera l'auto presiden¬
cial als prohoms oficials de la vila.
Faího/.—Diumenge passat els afec¬
cionats al futbol organitzaren un encon¬
tre a profit de l'Hospital de la viía. El
camp es veié força concorregut, fent-se
de forces en que es troben, oferiren un
bell encontre ple de brillants jugades i
noblesa. L'equip local el que actual¬
ment compta amb un conjunt que din
tre el seu grup sembla ningú li podrà
fer cap mal, amb deu minuts solament
decidí l'encontre, marcant dos formo-
sos gols que de prompte portaren la
desanimació dels arenyencs, però re¬
accionant fortament de seguida l'esmen¬
at club visitant igualaren les forces i




La festa major.—dia de Ssnl An- I
dreu, aquest poble celebrà la festa del I
titular de la parròquia amb les corres- f
ponents festes religioses. f
La societat «Unió» i «La Pasiva» fe¬
ren concerts i balls en les respectives ?
salts. I
Míting republicà. — Aprofitant un j
dels dies de la festa major al Centre Re- |
publicà L'Unió es feu un míting d'afir- |
mació republicana, en el que hi pari^- f
ren varis oradors de l'Esquerra Gata- 1
lana. \
Corresponsal i
Barretes Glutinades Raurich j
Pa especial per a malalts del païdor, |
anèmies, convalescents, etc. etc. |
L'ideal del desdejuni. r
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró \
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Conferència prohibida.—Dimecres a
la nit, en el local de la Congregació de |
la Mare de Déu de les EE. PP., havia
de tenir lloc una conferència a càrrec
de l'orador Dr. Qriera, secretari d'Ac¬
ció Popular, essent suspesa per ordre
governativa. 1
S'havia anunciat que en aquesta con |
ferència es dissertarien temes socials. |
En òe/ze^c/.—Desinteressadament la |
empresa de la Sala Mozart, organitzà j
una vetllada de cinema a benefici dels j
afectats en atur forçós dins de la loca- |
litat. La pel'úcuia que es projectà, 1
entre altres, fou «Ella se va a la guerra» j
sonora. Es registrà una bona entrada. 1
¿Furts?—Corren rumors dins la lo- |
caliíat que fa dies vénen registrant-se |
alguns furts i amb això fem avinent a
les autoritats que procurin estar alerta,
puix no es pot estar gaire tranquil cor¬
rent aquests mals aires.
Es diu que aquests són comesos a
les nits. Creiem que després d'aquesta
observació, els vigilants nocturns esta¬
ran com hem dit alerta, per si poden
posar en clar alguna pista. Ho celebra¬
ríem.
Desaparició.—Després de la manca
d'afició entre els components de i'Es-
bart Folk-lore Renaixement d'aquesta
ciutat, ha passat ço que fa temps es
preveia, o sia ei seu total esfondra¬
ment.
Als aimsnis de les danses típiques,
ens doldrà aquesta desaparició, puix
aquest nuc-i de jovent que l'integrava
s'havia fet captivar la simpatia i admi¬
ració de toies les entitats fo k oristes de
Catalunya, en un espai de temps molt
reduït
La Joventut Sardanísi¡ca¡havia anun¬
ciat en son butlieií que procuraria real¬
çar aquest Esbart de la manera més sa¬
tisfactòria que trobés, però en vista de
la poca dèria i manca d'interès dels
pocs components que restaven, s'ha
deixat córrer el teu propòsit.
Amb part, creiem que l'esplendor
que havia tingut aquesta;] agrupació
folklorista, en alire temps, no s'hauria
reproduït actualment, i acceptem la dis¬
posició de la Joventut .Sardanística lo¬
cal com a un benefici a sí mateixa.
Futbol—D S. Arenys, 1 - Calella, S.
C., 2.—Aquest pa, tit és :el millor que
s'ha desenrotllat en l'actual [campionat.
/Vmbiós equ ps donades ks igualíais •
ra emocîô en ambdues portes donant
ocasió a tots els jugadors per distingir-
se individualment i en conjunt. La llàs¬
tima fou només psr les poc encertades
actuacions de l'àrbiíre col·legiat que
dirigia l'encontre, puix amb els seus
«fallos» desencertats impressionaren al
respectable, que concorregué al terreny
local, motivant crits i poca correcció.
Els tantos foren assolits per Até i Mas¬
caren pel Calella, i per Pacífic el dels
arenyencs, encar que de penal.
L'equip local i guanyador era inte¬
grat per Nicolau; Ferrer, Pérez II; Pé¬
rez 1, Aguilar (que fou el millor dels
vint-i dos), Vilà: lilà, Padrós, Aíé, Mai-
carell i Vilà. Els distingits, com hem
dit, Aguilar i després Nicolau, Pérez II
i Padrós. Dels arenyencs es distingiren
solament Balada, Recolons i Vidal. Eis
demés molta bona voluntat.
S'espera amb impaciència l'encontre
que es disputarà al camp del F. A. Bla¬
nes contra ei titular d'aquell club dintre
1res setmanes i hom creu que la mag¬
nífica forma dels nostres jugadors els
donarà el triomf preuat per a conque¬
rir el títol de campió. Actualment sola¬
ment es porten un punt de diferència,
essent el Blanes líder actual.
L'Estalvi.—Dur2in\ el passat mes de
novembre, la sucursal de Calella de la
Caixa de Pensions per la Vellesa i de
Estalvis, rebé per imposicions la quan¬
titat de pessetes 270.269'84. havent sa¬
tisfet en concepte de reintegraments i
terminis mensuals de pensió 195.775'12
pessetes, resiutant un saldo de pessetes
74.494'72, a favor de les imposicions.





Qualitats! dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11




Vídua de D. Joaquim Morera i Tresserras
lia ooit als 70 aays d'edat, Oaveet rebut els luillls Espirituals I la Beaedittid Ipestíllra
A* O» S»
Els qui la ploren: fills Joan, Vicenís i Mercè; filla política, Maria*Julià: cunyat,
■' cunyades, nebots, nebodes, cosins i família iota (presents i absents) en assabentar
els seus amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen la encomanin a Déu
i es serveixin assistir al funeral que en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà
divendres, a les NOU, en l'esglésié parroquial de Sant Joan i Sant Josep, pel
que els quedaran rnolt reconeguts.
Oficl-funeral a les nou i seguidament la missa dei perdó.
Mataró, 10 de desembre de 1931.
'LA SENYORA
Rosa Masdéu i Ventura
Víduei d'Antoni Batlle i Munné
Ha mort a l'edat de 61 anys, rebuts els Sants Sagraments
Sos afligits: fills, Francisco i laume; filis eníenats, Josep i Gaspar Batlle i Ramon; filles polítiques,
Antònia Campins 1 Xarrlé 1 Manuela Fargas; germanes, Teresa i Josefa de Batlle; néts i nèíes, cunyats,
nebots, cosins 1 família tota, en comunicar a les seves amistats 1 relacions el traspàs de la finada, els pre¬
guen la tinguin present en les seves oracions 1 es dignin assistir als funerals que, en sufragi de la seva
ànima, se celebraran demà divendres, a les DEU del matí, en la parroquial església de Sant Joan 1 Sant
Josep, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del "Nocturn", Ofici-funerai i seguidament
ia missa dei perdó




Campionat Amateur (Orup Maresma)
U. E. d'Arenys de Mar, 0
lluro Amateur, 2
En el terreny ilurenc s'enfrontaren el
diumenge passat la U. E. d'Arenys i
l'equip Amateur de i'Iluro, primer par¬
tit de segona volta. Fou bastant enso¬
pit i gens emocionant. Solament en els
últims moments donà alguna impressió
del seu joc l'equip ilurenc.
El primer gol fou aconseguit a la pri¬
mera part rematant Laguia amb el cap
un córner. El segon gol fou marcat des¬
prés del descans, també d'una capcina-
da, per Roig.
El porter ilurenc, que estigué bas¬
tant encertat en tot l'encontre, deturà
un penal a la primera part contribuint
en gran manera a la viciòria ilurenca.
Arbiïrà el senyor Mena), de la Fede¬
ració Amateu.
L'Iiuro es formà amb Masvidal, An¬
glada, Toll, Cabot, Vilanova, Casals,
Trunas, Laguia, Roig, Morell i Euras.
A la segona par. actuà Gregori en ei
seu lloc i passant Trunas a ia ratlla mit¬
ja en lloc de Cabot.
I l'U. E. d'Arenys amb Oitra, Oren,
Qisbal, Mari I, Deprius, Arenas, Mari II,
Deprés, Coll I, Briera i Arnau.—5a/n.
El partit amistós d'abans d'ahir
Badalona, 2 - lluro, 2 (seleccions)
Dimarts a la tarda amb monu de la
festivitat del dia es jugà aquest encontre
que acabà amb empat a dos gols. Tal
com es desenrotllà ei psrtit, ei resul at
fou just, ja que les forces estigueren
anivellades. Tant el Badalona com i'Ilu¬
ro presentaren una selecció.
A la primera part, en un free k k.
Mestres marcà el primer gol de l'Iíuro.
Forgas d'un gran xut establí l'empat.
Al segon temps, en una falta comesa
a Pons, Torrents executà el càsdg i
Mestres d'una excel·lent capcinada as¬
solí el segon gol per l'Iíuro Palomeras
empatà novament pel Badalona.
À les ordres dei jugador Canal Q.),
els equips es formaten com segueixen:
Badalona: Florenza, Isern, Roura,
Muño?, Molina, Mena, Garcia, Forgas,
Palomeras, G'aria i Ferrer.
lluro: Tarrós, Torrents, López, Si¬
món, X'fré, Do5z, Pons, Mestres, Aymà,
Vives i Goiburu.
Es distingiren pel Badalona: Roura,
Palomeras i Forgas, i per l'Iíuro: Tar¬
rós, López, Simón i Mestres.
Els elements que debutaren no so-
bressortiren.
Assistí una concorrència regular.
Caldria que els partits comencet(sin
més aviat, car el d'ahir s'acabà a n^ra
nit i encara mancaven alguns minuts
per l'hora.
Witt
sumpHr previamente la falta de títulos
y que los gastos de subasta, pagos de
Derechos a la Hacienda y demás, iran
a cargo del comprador.
Dido en Mataió, a cinco de diciem¬
bre de mil novecientos treinta y uno.--




En virtud de lo acordado por el Se¬
ñor Juez de Primera Instància de la Ciu¬
dad de Mataró y su Partido, en provi¬
dencia de hoy, dictada en el ramo se¬
parado sobre exacción de derechos y
adelantos, promovido por el Procura¬
dor Don Manuel Clavel! y Codina, con¬
tra Don José Vitajuana y Cadunas en su
calidad de padre y representante legal
de su hijo menor de edad, Ignacio Vi-
lajuana y Nonell, se saca a pública su¬
basta por término de veinte días y por
el tipo de su valoración, la finca si¬
guiente:
«Pieza de tierra parte regadio y parte
secano situada en el término de esta
ciudad conocida per Mascorda y divi¬
dida por el camino del medio de San
Andres de Llavaneraff de extensión dos
hectáreas, noventa y cuatro areas, lin¬
dante al Norte con Manuela Dorda Gi-
nesíá, por Mediodía y Poniente con el
manso de la casa Riera y por Oriente,
con José Ibern, la cual ha sido valorada
por el perito nombrado en la cantidad
de cuarenta y tres mil quinientas pese¬
tas.
El remate tendrá lugar en la Sala Au¬
diencia de este Juzgado el día 8 de ene»
ro próximo a las once, adviniéndose
que para tomar parte en la subasta de¬
berán los licitadores consignar previa¬
mente en la mesa del juzgado o en el
establecimiento destinado al efecto, el
diez por ciento de su valoración; que
no se admitirán posturas que ro cu¬
bran las dos terceras partes del evaluó,











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns
Observacions del dia 10 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 762'7—7625
Temperatura: 11'6-13'
Alt. reduïda: " 61 '59—76121









Velocitat segoníi 4 33 -292
Anemòmetre 965
Recorregat: 159 5
Classe: Ci — Ci St




Estat del cell CS.-MS
Istaî de la mari 1 — 1
I 'observador: A. Mathc
A 4.** plana trobaran eis
dors l'horari que regeix en ks ¡5
iequts públiques de la les
vent de remarcar el canvi sorer .j
hores d'estar oberta la de la
Ins.
Dimecres passat, a
de Sant Isidre, de Barcelona,
ren els propietaris de finques
del partit judicial de Mataró. |
Es llegiren els estatuts prov s:








diari de mataró 3
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnsíf, 55 Provença, 185, l.er, 2.*-enlre Aribaa i Universitat
Dimecres, de 11 a i. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Notícies de darrere liora
Informàciò de PA^énciâ Faibrâ per conferències telefònicfues
Barcelona
visió de contrades, tant d'aparceria
com d'arrendament. j
Fou llegit el Butlletí Oñcíal del 7 de |
novembre que dóna una sèrie de dades i
sobre tan important qüestió i es cons- j
tituí una comissió integrada pels se- ;
nyors Joaquim Boter, de Mataró, Anto- ï
ni Puig, de Vilassar de Dalt, Lluís Bar- :
rera, de Tiana, Marquès de Barbará, de \
Alella, Manuel Qaílifa, d'Argentona i el
presiden! de l'Associació del Partit se¬
nyor Josep M." Puig Janer, els quals
portaran a cap la reforma estatutària i |
la preparació de l'Assemblea general, j
Ahir matí, a les nou, un noi que tre- |
ballava a la brigada de la via, Miquel |
Villaecija Casas, de 21 anys, amb do¬
micili en el carrer Mosens, 24, 3 er, :
Barcelona, caigué de les cotxeres i
E!s mateixos companys de treball el
tras'ladaren a la Clínica de «La Alianza
Malaronense» on el Dr. Estevan i el
senyor Pons Itchart li feren la cura de
urgència, apreciant li ferides en la re¬
gió sacra de pronòstic reservat.
—Si té el piano inservible, gastat o
fet malbé per les rates, li arranjaran i
posaran com nou a la Casa Vlasdeu.
Si vol fruir les delicies de la radio i
triar un aparell que vagi bé i sigui del
seu braç la Casa Masdéu és la que en té
més per triar i de preus més variats des
de 220 pessetes fins a 4.500.
Rambla de Mendizàbal, 21.
Dimarts, Manuel Navarro, Jacint Es-
poilangas, Joaquim Costan i Joaquim
Jarrió naturals de Samper de Calanda,
agrediren al veí Jesús Ródenas, domici¬
liat a la baixada de les Espenyes n.° 1.
Tot i éèser quatre els agressors Je¬
sús Ròdenas va sortir ne so'ament amb
l'americana estripada. L'escàndol que
vj produir-se fou majúscul.
El dimarts passat va ésser detingut
per la guàrdia municipal Joan B. Soyo,
natural de València. Aquest subjecte es
dedicava a enganyifar el públic, fent
jocs prohibits. En el moment d'ésser
detingut estava fent el joc de «la car¬
leta».
Ahir, a tres quarts de tres de la tar¬
da, un jove mentre treballava a les
drassanes de prop del «Tiro Nacional»
se li desvià l'aixa tallant-se el tendó del
dit gros d'un peu.
El ferit fou traslladat a la Clínica de
«La Alianza Mataronense» i després a
la Clínica d'una Companyia d'Assegu¬
rances de Barcelona.
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar-nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de tothom.
El passat dimarts fou detingut Víctor
Vallboner Astador, de 41 anys, natural
de Sant Andreu de Palomar, per dedi¬
car se a entrar en diferents cases exigint
diner fent-se passar per obrer sense
feina valent-se d'un carnet falç. Es com¬
provà que el detingut era un subjecte
de mals antecedents.
També fou detingut el passat di¬
marts, entre els carrers de Sant Josep i
Santa Teresa, Josep Pons Danés, de 36
anys, natural de Qirona. Manifestà que
es dedicava a recollir almoina. Consul¬
tats els seus antecedents es comprovà
que ha sofert algunes quinzenes d'ar-
test per delictes contra la propietat.
U T. S. F.
TEATRE BOSC
Dijous, dia 10 de desembre
Nit a les deu
Comiat de la Companyia de Revistes
de Manuel Sugrafles
amb l'obra de més èxit de l'any
Magistral interpretació
PREUS.—Butaques i cadires de llot
ja, 2'50 ptes.—Davanteres pis, l'50.
Circoíars, 1 00.—General, 0'75.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert
d'Orquestra. — 20'10: El disc dels ra-
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20'15: Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
la sessió de Borsa — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista Oc¬
tavi Saltor. —21*10: Orquestra.— 21'30:
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat. Or¬
questra.— 22'00: Hora exacta. — 22 30:
Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 10 desembre
20*30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. No:í-
cies de Prerasa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
Fzacions de mercaderies, valors i co¬
lons. Retransmissió parcial de l'òpera
«Tosca» que cantarà en el Oran Teatre
Liceu el tenor mataroní Jaume Bardera.
24*00: Fi de la emissió.
Divendres, 11 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Ses¬
sió femenina.—20'00: Programa del ra¬
dioient.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Dàmas 1, p.,
Eutiqui, mr. i Victori i Furcià, mrs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Anna en su¬
fragi de l'ànima de D.® Clara Vall-llo-
bera (a. C. s ).
Matí, a dos quarts de 7, exposició; a
les 10, missa, cantada per la Comunitat
i Escolania. Tarda, a un quart de 7,
cant de Completes, Trisagi a tres veus
amb acompanyamant d'instruments de
corda; meditació, durant la qual s'exe
cutaran escollides composicions reli¬
gioses; a tres quarts de vuit, benedicció
i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de vuit, continuació de
la novena a Sant Francesc Xafier;
a les 9, missa conventual cantada. Ai
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada.
Demà, a les 6 del vespre, Via Crucis
a la capella dels Dolors, per les Escla
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N 8. J.
Vespre, a les 6, Via Crucis.
M. Yalloiajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a T
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Lleg!
tmadó út contractes mercantils, etc.
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de desem¬
bre de 1931:
La pertorbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània s'intensifica entre Tunis i Si¬
cília i en conseqüència persisteix el tem¬
poral de pluja i vent del nord i mar
molt moguda a tota la regió compresa
entre Itàlia, les Balears i el nord d'Afri-
ca.
Altra depressió situada a Polònia i
que s'allunya cap a Rússia, produeix
encara pluges fredes i nevades als Pai- |
sos Bàltics. I
El règim anticiclónic de l'Atlàntic I
està avui centrat al sud d'Irlanda cor- i
rent'Se lleugerament cap a Anglaterra i i
França on avui hi ha molts núvols i i
boires i s'observen algunes plovis- |
ques. I
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota els efectes de la pertorbació a'-
mosfèrica de Tunis, bufen vents forts
del Nord a tot el Pirineu, Girona i ri¬
beres de l'Ebre.
Per la resta del país els vents són flui¬
xos o moderats.
La mar està molt moguda a tot el li¬
toral i té tendència encara a empitjorar
degut a l'intensificació del vent del
Nord que rola lleugerament cap el
Nordest
La temperatura mínima d'avui a l'Es-
tangento ha estat de 6 graus sota zero.
El cel està gairebé serè a tot el país
doncs únicament cal fer esment d'al¬
guns núvols alts que passen per les co¬
marques costaneres de Nord a Sud.
Demà, festa nacional
El governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha manifestat que el dia de
demà serà considerat festa nacional en
celebració de la proclamació del presi¬
dent de la República.
A Audiència, han sospés totes les vis¬
tes de causes que s'havien de celebrar
demà tant en ei civil com efi el crimi¬
nal i demés actuacions.
L*atur forçós
El governador ha rebut una comis¬
sió de patrons metal·lúrgics per a par¬
lar de la qüestió de l'atur forços.
També han visitat el governador unk
comissió d'obrers metal·lúrgics per a
protestar que en molts tallers no es
complien les bases acordades, que do¬
naren solució a la darrera vaga.
La contractació al port
Avui en efectuar-se la contractació al
port, els capataços han contractat la
meitat entre els obrers de la Confede¬
ració i l'altra meitat de la Federació de ''
Obrers del Port.
Al moll de Ponent en la descàrrega
dels vaixells carboners han estat dei
xats de contractar uns 3C0 obrers, els
quals han formulat l'oportuna protesta,
en forma molt correcte, al·legant que ja
fa molt de temps que no han pogut tre¬
ballar per no haver estat contractats.
El governador civil parlant d'aquest
incident ha dit que ahir va ordenar que
en la contractació de personal es tin¬
gués en compte la situació i aptitud pel
treball del personal.
Ha dit el senyor Anguera que demà
amb motiu de la festa nacional no re¬
brà cap visita, aprofitant el temps per a
estudiar la manera de promulgar les
degudes disposicions que han de posar
fi els conflictes que es produeixen al
port.
La situació dels senyors Junyent
i Roma
El governador civil responent unes
preguntes referents a la situació dels
senyors Junyent i Roma, ha dit que
continuaven detinguts al «Dédalo» amb
motiu de la manifestació organitzada
requeté el dia 8, a disposició del minis¬
tre de Governació per a que resolgui.
Aldarulls a l'Escola de Comerç
Aquest matí els alumnes de l'Escola
de Comerç han promogut algunes bo-
llangues fent esclatar un petard. L'ex-
plosió ha produït la consegüent alarma
sense produir desgràcies personals.
La pòlicia ha fçt desallotjar l'edificL
Entre els estudiants s'ha notat que hi
havia molts individus sospitosos.
De la vaga general de Saragossa
A la Quefatura superior de policia
han comunicat que a Saragossa amb
motiu d'uns incidenís ocorreguts a con¬
seqüència de la vaga general, resulià
ferit en una cama ei comissari de poli¬
cia Ramon Oliveras, molt conegut a
Barcelona per a haver actuat durant
1 arg temps en diferents delagacions a
satisfacció dels seus superiors,
Els infermers
de FHospital de Sant Pau
Al Juíjat de l'Audiència han prestat
declaració alguns infermers de l'Hos
pital de Sant Pau en virtut del sumari
que s'instrueix per la darrera vaga d'in-
farmers.
Ei Jutge ha demanat antecedents de




Discurs del canceller Brunning
BERLIN, 10.—El canceller Brunning
ha pronunciat un discurs dirigit a tot el
país i que ha estat transmès per les es¬
tacions de radio de tot d Reich.
El canceller començà referint-se a la
situac ó general que travessa Alema¬
nya i indicà les causes de la crisi. Al
referir-se a la situació d'Alemanya de¬
clarà que sofria les repercussions del
desordre econòmic mundial, però que
era també víctima del pes de les repa¬
racions i dels seus propis errors.
Les pròximes setmanes, digué, seran
d'una gran importància. Alemanya és el
centre de la tempestat econòmica.
Ei canceller posa en guàrdia al país
contra els somnis dels romàntics de la
poütica.
Brunning acabà defensant-se contra
l'atac que li ha estat dirigit d'haver per-
manescut massa temps silenciós davant
dels maneigs de Hitler.
Em sembla més urgent, acabà dient,
de treballar a consciència que discur¬
sejar i crec que ai final, el poble ale¬
many es situarà al costat de la gravetat
objectiva.
La situació política a Xile
SANTIAGO DE XILE, lO.-Els pre¬
sidents de la Cambra han conferenciat
extensament amb el president de la Re¬
pública senyor Montero, per a fer-li
present la situació difícil en que es tro¬
ben, ja que el Partit Radical al que es
tan afiliats els obliga a renunciar el
càrrec.
El citat Partit Radical ha deixat en
llibertat als diputats adherits de votar
la dissolució del Parlament que dema¬
nen algunes fraccions del país.
NOVA YORK, 10.—A la «Associated
Pres» li telegrafien de Santiago de Xile,
que ahir s'organitzà una manifestació
per a demanar que fós dissolta la Cam •
bra. Cinc-cents carrabiners custodien
l'edifici del Parlament impedint que
s'apropin els manifestants. Hi hagué
algunes colissions sense importància.
NOVA YORK, 10.—El corresponsal
de {'Associated Press a Santiago de Xi¬
le, diu que a la nit es reproduí l'intent
d'assalt al Parlament xilè, però aquesta
vegada els aconteixements adquiriren
un caràcter més greu. Més de mil poli¬
cies custodien l'edifici i en alguns mo¬
ments es veieren impotents per a con¬
tenir la multitud, vient se obligats a




La conferència del senyor Maura
El senyor Maura ha anunciat que el
dia 20 donarà la seva anunciada confe¬
rència en la qual exposarà a grans lí¬
nies el programa del partit polític que
pensa fundar, i en el qual es proposa
incorporar a la República, els elements
conservadors i de centre.
Sembla que en una conversació sos¬
tinguda amb ei senyor Lerroux, el se¬
nyor Maura insistí per a que aquell as¬
sumeixi la responsabilitat del govern,
perquè considera que la minoria radi¬
cal no ha de gastar-se en combats de
segon ordre Si el Parlament fes impos¬
sible el govern Lerroux, aleshores
aquest deuria retirar-se a la oposició.
Segons aquestes mateixes referències,
el senyor Lerroux sense contestar con¬
cretament a Maura, li preguntà si en el
cas de formar govern, Maura accepta¬
ria una cartera, al qual aquest contestà
negativament, per considerar que en
aquests moments el seu lloc és a la tri¬
buna pública i a l'organització del par¬
tit que es proposa emprendre.
Els progressistes busquen un «cap»
Amb l'elecció del senyor Alcalà Za¬
mora per a la Presidència de la Repú¬
blica, el grup progressista queda sense
cap. Alguns progressistes s'inclinen per
a acatar la quefatura de Maura» però al¬
tres se'n mostren contraris.
De totes maneres hi ha la creença de
que és molt possible que sigui aquest
grup progressista el que serveixi de ba¬
se per a construir el nou partit polític
que es proposa formar el senyor Maura;
La vaga general de Gijón
OijON, — Sembla que els luctuosos
incidents ocorreguts ahir a la tarda i
que causaren la mort d'un mariner i
molts altres ferits fou degut a que en
donar-se compte els grups protestaris
que els obrers que estaven dintre la fà¬
brica de Moreda es proposaven aban¬
donar l'edifici de comú acord amb els
caps de la guàrdia civil, donaren moris
a la guàrdia civil i llançaren pedres, ex¬
citant els obrers de l'interior a que no
sortissin.
Al sonar diversos trets contra la for¬
ça, aquesta previ el toc d'atenció dis¬
parà contra els grups.
La fàbrica de gas es troba custodiada
per forces d'enginyers. Els tramviaris
abandonaren el treball.
L'atur és general però la tranquil·litat
absoluta després dels successos d'ahir.
5,15 tarda
El senyor Azaña, el senyor Galarza
i els periodistes
El president del Govern ha rebut els
periodistes i els ha dit que no tenia cap
notícia per a donar-los-hi.
Tot l'interès d'avui—ha dit el senyor
Azaña—està en l'elecció que ha de te¬
nir lioc aquesta tarda del primer Presi¬
dent de la República.
Al senyor Galarza que estava present
li han preguntat si la seva dimissió era
de caràcter irrevocable i si aquesta era
motivada per haver estat designat per
ocupar el càrrec d'ambaixador d'Es¬
panya ais Estats Units.
El airector de seguretat ha respost
que ell no tenia notícia d'aquest nome¬
nament i que si aquest fos cert abans
d'aceptar-io s'hi pensaria molt.
El Gran Collar d'Isabel la Catòlica
al senyor Alcalà Zamora
Després del Consell d'aquesta tarda
el senyor Azaña imposava al senyor
Alcalà Zamora el Gran Collar de Isabel
la Ca òiica, insígnia que lluïrà el presi¬
dent de la República en l'acte de la
prometença de la Constitució.
Les vagues de Gijón i Saragossa
El ministre de Governació en rebre
als periodistes els ha dit que havia mort
un dels ferits de G'jón. Avui—ha afe¬
git—la Guàrdia civil ha fet desallotjar
totes les fàbriques que estaven ocupa¬
des pels obrers. La tranquil·litat és ab¬
soluta.
Referent a la vaga plantejada a Sara¬
gossa s'exagera molt la seva importàn¬




El ministre de comunicacions ha dit
als periodistes que demà es farien pú¬
blics els contractes de treball de la
Companyia Te'efònica, i que l'estudi
de les noves bases de reforma de Cor¬
reus estaven molt avançades.
A les preguntes dels periodistes de si
era certa la notícia de l'immediata su¬
pressió del ministeri de Comunica¬
cions, ha respost dient que no ho creia
i que tots els comentaris que es fan so¬
bre l'esdevenidor dels ministeris són
sense fonament, doncs és impossible
que el senyor Azaña pugui planejar
cap estructuració dels ministeris, abans
que el president de la República li
hagi encarregat de formar govern.
Els borsistes» optimistes
El senyor Prieto ha dit als periodia-
tes que havia rebut els Síndics de la
Borsa, els quals li havien comunicat la
impressió optimista que sent el mercat
bursátil de valors. El ministre d'Hisen¬
da els ha contestat que té la seguretat
que una vegada normalitzada la situa¬
ció política amb l'aprovació de la Cons¬
titució i l'elecció del President de la
República la millora de l'economia es¬
panyola serà ràpida i segura.
Secció financiera
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4 DIARI DE MATARÓ
NUVIS NUVIS NUVIS
CÍ^CÍ^3^€[!l^^!jS vostre Botógraf
3t. ^ntoni, 32 ÍDataró
Estigui vostè provingut
portant sempre a la but¬
xaca un tubet de tafetà
líquit JEIL




Suprimeix pegats i benes i permet rentar-se i utilifzar la part danyada
INDISPENSABLE a esportiu, excursionista, col·legi, oficina, llar i a tothom
en general. — Preu: Pies. 1*35 el tub.
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3.-B Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
Teladsiti a^^radableisi
Múiical • d«UU« en cada Hogar. Todo el entretenimiento do la Radio, anMdaJca^
Arfe. Otvenldn, maravlllotamenta reproducido, por al aparato
TELEFUNKEN 33
El acierto más grande de la Radlotecnl*.
Equipado don el superselector, resulta el aparato mis selectivo do im
Se construyan para corriente alterna y continua en todos ios voltaje%»
El mismo aparato se suministra también con altavoa separado.
PRECIOS
CORfliCNTi ALTERNA CORRIMI CONTINUA
T33W/L Pfas. 525 T 33 G^ Ptas. 550
T 33 W/ * 495 T 33 53«
Altavox Arcofon 4 . . . Pies. 125
Equipados con válvula* peatodollP
RADIO
i^TELEPUNKEN
Agent oflcîalî JOSEP CASTANY - Riera, 47j - Mataró
TALLER DE RELLOTGERIA 1 FINA MECANICA
de BERNAT ABENZA
— Reparació de tota classe de rellotges i aparells d'alta precisió —
Santa Maria, 4 - MATARÓ
Més de 200
anys d'èxU
Producte IDCAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Fusteria MENNA BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien teles a l'acte.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtit
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
ITAXIS MATARÓ!
Ensenyament de Tai! i [nnfecciíi
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Malí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núm. 332
Llegiu el
Diairi de M£àlar ó
Débiles Cellol •IéVidiíJimM'iwi'iiii ijumiwíi—JPJ wi
Gran local
per a garatge o indústria, amb habila.
ci)ns complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de l'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer de
San! Cugat, 66.—De 8 a 11 i de 3 a 5.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïís
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu vos en el número del Telèfon232
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU (Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 aide
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mail i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mathi de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre.
ta tancada els diumenges i festius.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - AbenamenU de neteja i conservacií
La nete|a de les màquines
d'escriure és el factor princi¬







La casa que compta amb més
abonats a Barcelona ! a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
, íttta garantiai.
